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动，有利于产业结构的调整和合理化。同时对各级政
府的城市建设和城市工作也提出新的要求：诸如，要
有全面的规划，由中心城市扩大到城郊；要有相应的
城市和郊区的基础设施建设和发达的公用事业；要
有整套的生活设施和文化卫生设施；还要有治安和
生产安全保障。所以，城郊化不是城市化的降格，而
是城市化的提升，与城市化同样是一篇大文章，呼唤
着大手笔。
中国科学院中国现代化研究中心2006年2月发
布《中国现代化报告2006》指出，在未来的50年，中国
社会现代化需要完成两次社会转型：一是从农业社
会向工业社会、从乡村社会向城市社会转型；二是
从工业社会向知识社会、从城市社会向城乡动态平
衡社会转型。伴随新型城市化的推进，中国人口空
间结构将发生重大变化，第一次转变是从农村人口
变成城市人口，第二次转变是从城市人口变成郊区
人口。预计到2050年，城市化率将提高至80%左右，
城郊化率提高至50%左右。理想的中国新型城市化
模式，是以郊区化为主，即郊区人口占50%，中心城
区人口占30%，农村和小城镇人口占20%。
我国城市居住空间的组织模式，其原型来自邻
里单位模式。邻里单位是由美国建筑师佩里于1929
年提出的居住空间组织方式。它以合理规划为基
础，控制邻里单位的人口规模，以四周交通道路为
边界，形成不被外界交通穿越的、内设必要的公共
设施的、日照通风景观条件良好的居住空间。邻里
单位模式产生于以功能主义思潮背景下，与功能主
义等级化城市具有同构关系，邻里单位模式的确
立，为等级化的城市组织结构提供了基础。邻里单
位模式的出现，改变了工业革命后住宅街坊中的拥
挤、恶劣的居住环境，并以新的居住模式应对汽车
交通时代的客观条件，其在当时的进步意义是不可
否认的。不论是20世纪50年代完全模仿邻里单位以
及苏联的居住街坊模式，还是20世纪60年代基于邻
里单位模式发展起来的居住小区规划理论，亦或20
世纪60年代以后随着国家试点小区的推行和成熟，
城市居住空间逐步形成“小区——组团——院落”
的三级组织结构以及通过对三级组织结构的改良
形成的“小区——院落”的二级组织结构，居住空间
的组织模式本身并没有脱离邻里单位模式的基本
原则和组织方式，即以一个小学的服务人口限定居
住空间的用地规模，小区内只容纳单一的居住功
能；小区内呈等级化的组织结构等。居住小区模式
正借助目前大规模住宅建设东风在中国城市中被
普遍使用着。与此同时，近二、三十年来，人们在反
思小区模式的局限性，又提出了新的社区理论。这
个理论强调社会整体关怀，把居住置于社会网络的
整体中。社区理论强调人的主体性，重视人的生活
与物质循环的对应，追求多层次的物质循环与多元
化的生活方式的复合，使居住空间向多功能复合的
空间回归。工作、居住、交通、游憩等各项职能空间
不再被机械地割裂，在居住空间中融入了多种城市
职能，比如办公、小型工业、多种服务设施等，同时
将多种功能进行立体化组织。
与市区住宅相比较，城郊住宅区域的设计相对
自由。城郊住宅小区地形开阔，适合做低密度住宅。
低容积率、低密度是城郊小区的最大特征，也是促
进城郊住宅发展的巨大动力。伴随城郊低密度住宅
而出现的住宅建筑，主要有三种形式：即独立别墅、
联体别墅和多层住宅。联体别墅是介于公寓和别墅
之间的中间形态，虽然不如独立别墅豪华但其价格
也不如其昂贵，也有独门独院、私家花园，保密性和
舒适性远高于城市公寓，颇受消费者的青睐。在市
郊发展低密度住宅，可以产生许多不同于市区住宅
的满意的建筑形态，以满足购买市郊住宅业主的个
性化消费需求。一方面，住宅开发商可以用购买土
地节省的开发成本和建筑低层住宅节约的建设周
期，用于个性化住宅设计的投资和实践；另一方面，
无论是独立别墅、联体别墅或者是多层住宅，都容
易做出高层住宅丰富的平面和立面。一个大型的郊
区住宅区往往可以为用户提供十几种乃至几十种
不同类型的住宅产品，这是市区高容积、高密度住
宅难以替代的优势。例如，扬州市郊的润扬森林公
园低密度住宅小区首期中，就有多层公寓、复式、双
联体和多联体别墅、独立别墅等多种类型和户型，
提供80～350平方米建筑面积的多种选择。在住宅设
计中，注重体现创新性和个性化，如多联体别墅中
的带有内天井的户型设计就非常有创意，受到客户
的一致好评。
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